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KUYU MANU
KUYU-WANGU
KUUNU
marlu
luurnpa
ngurr-ngurrpa
yankirri
jipilyakupinta-pinta
marlu luurnpa
ngurr-ngurrpa yankirri
jipilyaku pinta-pinta
yuljulju
wardilyka
puluku
jungunypamujunyku
niini
yuljulju
wardilyka
puluku
jungunypa
mujunyku niini
janganpa wardapi
wardilyka warna
nama purru-parnta
janganpa
wardapi wardilyka
warna
namapurru-parnta
juku-juku
wakulyarri
yimangi
puluku
miji
lapaji
juku-juku
wakulyarri yimangi
puluku miji
lapaji
kiwinyiwarna
maliki
yunkaranypangkiji
ngapilkiri
warna ngapilkiri
yunkaranyi
kiwinyi
maliki
pangkiji
munikiyilungkarda
ngapilkirijungunypa
jurlpukilyawu
munikiyi lungkarda
ngapilkiri jungunypa
jurlpu kilyawu
minija
ngirnti-wirarra
yuljulju
kilyawu
yinarlingi
wayipi
minija ngirnti-wirarra
yinarlingi wayipi
yuljulju kilyawu
jurlpu yinarlingi
wardilyka pangkiji
mirnirri
yinarlingi wardilyka
jurlpu
pangkijinantuwu
mirnirri
minija
ngatijirrijintilyka
lirrirnpa
kawatarangarlkirdi
minija
ngatijirrijintilyka
lirrirnpa
kawatara ngarlkirdi
jintilykajarlji
mamu-mamuyinarlingi
ngatijirrimarlu
jintilyka jarlji
mamu-mamu yinarlingi
ngatijirri marlu
jiyiki ngirnti-wirarra
miji jungunypa
mulyurlinji kaarnka
warna jiyiki
ngirnti-wirarra miji
jungunypa mulyurlinji
nyinjirri
rdajalpa
warnapari
miji
pirilyi-pirilyi
jarlji
nyinjirri rdajalpa
warnapari miji
pirilyi-pirilyi jarlji
wijitiyi-tiyi
yurdi-warru-
warrumala
yunkaranyipintaru
wiji tiyi-tiyi
yurdi-warru- mala
yunkaranyi pintaru
wayipipurla-purla
rinpi-rinpi
karlangu-jarra-
parnta
lirrinpapuurli
wayipi purla-purla
rinpi-rinpi warna
lirrinpa puurli
yinarrki yanjipiyi
warlura yurnturrkunyu
kuurrkuurrpa jajirdi
nyalurti
mulyurlinji
jujuju
kawatawara
warlawurru
ngarlkirdi
lutu yinarlingi
wardilyka pangkiji
kanyarla nyinjirri
yinarlingi wardilyka
lutu
pangkijikanyarla
nyinjirri
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